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HOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días i y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Excmo. Prelado 
Precio de suscripción: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
Principales pecados de una mala lengua 
Hay personas tan desdichadas que 
causan su e te rna r u i n a con la maldad 
de su lengua. L o s p r inc ipa les pecados 
de Una mala lengua se expresan y c o n -
denan en las Sagradas E s c r i t u r a s . 
Hay lenguas de J o s a s , cual acontece 
en los hombres t r a i d o r e s y de dob le 
corazón, y de éstos d i jo Je remías : Saeta 
que hiere es su lengua , p o r q u e engaña 
con sus p a l a b r a s . E n su boca hab la p a z 
con su a m i g o , y ocu l tamente le pone 
asechanzas. 
Hay lenguas g rand i l ocuen tes , y así 
hablan los a r rogan tes y soberb ios . A 
éstos y a los a n t e r i o r e s los cas t iga rá 
el Señor t e r r i b l e m e n t e , según aquel las 
palabras de D a v i d : Des t ruya e l Señor 
todos los l ab i os engañosos y la lengua 
que habla a r r o g a n c i a s . 
Hay lenguas serpent inas y venenosas, 
cual es la de los env id i osos y de t r ac -
tores, y de e l los d i jo el Sa lm i s t a : A g u z a -
ron sus lenguas como de serp ientes; e l 
veneno de l os áspides se ha l l a deba/o 
& sus l ab ios . 
Hay lenguas ment i rosas y p e r j u r a s , 
y chismosas, y que a tes t i guan en f a l s o , 
Psste abominab le de las soc iedades, que 
condena el E s p í r i t u San to en los P r o -
^ r t u o s , d i c iendo : «Seis cosas hay que 
aborrece el Señor , y la sépt ima la de -
'e8ta con toda su a lma , a saber : O j o s 
Qtíioos, l engua men t i r osa , manos que de-
f a m a n sangre inocente, c o r a z ó n que m a -
qu ina des ign ios pés imos , p ies l i g e r o s p a r a 
e l m a l , tes t igo f a l s o que p r o f i e r e men-
t i r a s , y aque l que s iembra d i sco rd i as entre 
los he rmanos . 
H a y lenguas b l andas , ha lagüeñas , que 
en t o d o des t i lan m i e l , só lo p o r ag rada r 
e in te rés p r o p i o , y de éstas se lee en 
los P r o v e r b i o s : G u a r d a , h i jo m í o , l o s 
Mandamien tos . . . p a r a que te g u a r d e n de 
l a l engua me losa . 
H a y lenguas in i cuas , y ta les son las 
de los adu lado res . Sus p a l a b r a s , d ice 
el S a l m i s t a , son más dulces que l a m i e l , 
y la g u e r r a está en su c o r a z ó n ; sus d i s -
cu rsos son me losos , p e r o h ieren más q u e 
una espada. 
H a y lenguas s a n g u i n a r i a s , que es la 
de los i racundos que dañan a los o y e n -
tes y se dañan a sí mismos y p o r eso 
d i j o e l A p ó s t o l S a n t i a g o : Todcy h o m b r e 
h a de ser p r o n t o p a r a o i r , p e r o t a r d o 
p a r a h a b l a r y t a r d o p a r a la i r a . 
H a y lenguas b las femas , p rop ias d e 
los condenados del i n f i e r n o , y de e l las 
d ice e l E s p í r i t u San to que no hay cosa 
más h o r r i b l e . 
Suscripción PDÍO c o t a ta mmm del órgano 
Pesetas 
Suma an te r i o r . . . . 1553 .— 
D . A . B . 5 . — 
D . F ranc i sco Gonzá lez R o b l e s . 1 0 . — 
D.a A n t o n i a D íaz G a r c í a . . 5 . — 
S U M A que a l i g e r a p o c o . 1573.— 
L a reco lecc ión de la a lmendra y de l 
l i m ó n , con sus r e m u n e r a d o r e s p rec ios 
HOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
( g r a d a s a D i o s ) , es seguramen te la causa 
de que muchos que t ienen muy buena 
v o l u n t a d (me cor is ta) , no se han acor -
dado de esta susc r ipc ión y han dejado 
pasar e l p e r i o d o vo l un ta r i o de que ha-
blaba en las H o j i t a s del 15 de M a y o y 
1.° de J u n i o , y en esta a d v i e r t o que 
renunc io al ejecut ivo sus t i t uyéndo lo po r 
lo s igu ien te : 
H a b l a n d o , há pocos días, con var ias 
personas de que las uvas de l pan teón 
se es tán madurando y de l o l v i d o de los 
que antes r e f e r í a , p o r las dichas causas, 
una fe l i g resa de la t e r t u l i a c i tada , muy 
buena, so l t e ra , que no ha dob lado aún 
el Cabo de Buena Espe ranza , se le ocu-
r r i ó que podía co locar las sobran tes a 
d o m i c i l i o , como el C I P O vende sus f r u -
tas y ho r t a l i zas . M e ha pa rec ido el con-
sejo muy o p o r t u n o , y desde p r i m e r o de 
mes, con un b o r r i q u i t o que me van a 
p res ta r , l l e v a r é , p a r a c o b r a r l a s , a casa 
de cada f e l i g r é s , r e t r asado , la can t idad 
que le co r responde ; es to es más agra-
dable que eso de ejecut ivo, ¿verdad? Y 
para mí es lo m ismo . 
ZE XJ IB IB S O 
I D l L l O E U C A R Í S T I C O 
(INÉDITO) 
T a n so lo de seis ab r i l es 
E r a el inocente n iño . 
L i r i o b lanco cual a r m i ñ o 
Y de co r rec tos pe r f i l e s . 
E r a rub io su cabel lo 
M á s que dorada g a v i l l a , 
Sonrosada su me j i l l a . 
D e a i roso cisne su cue l lo . 
E r a n sus o jos azu les, 
, D e m i r a d a encan tado ra , 
Cua l la ga lana au ro ra 
Q u e asoma en t re leves tu les . 
E n sus lab ios de co ra l 
B r o t a b a dulce sonr isa , 
Cua l beso de suave br isa 
E n las rosas de un rosa l . 
D e su f r e n t e la bíancura 
E r a de candor r e f l e j o , 
Y t o d o su r o s t r o espe jo 
De un alma inocente y pura . 
D e su amante madre al lado, 
M i r a b a con a tenc ión 
P rec ioso y Heno copón 
Para el a l ta r p repa rado . 
T o m a en sus manos de armiño 
Una f o r m a el i nocen te . 
Inc l ina su hermosa f r e n t e 
Y la besa con ca r i ño . 
Cuando su madre a d v i r t i ó 
Besaba con t an to a fán 
L o que tan so lo era pan , 
De esta manera le hab ló : 
¿Tú no sabes, alma mía 
Y m i prenda i do l a t r ada , 
Q u e en H o s t i a no consagrada 
No está Jesús todavía? 
¿Ignoras, mi du lce amor . 
Q u e del a l ta r el m is te r i o 
Se opera por m i n i s t e r i o 
D e l M i n i s t r o del Señor? 
Pues ¿como t a n r e v e r e n t e 
L o que so lo és pan besaste? 
S in duda te equ ivocas te . 
C r e y e n d o a Jesús p resen te . 
D i r i j e a la madre el h i jo 
La mi rada de sus o jos , 
Y abr iendo sus labios ro jos 
De esta manera le d i j o : 
Y a sé muy b ien , madre mía. 
Q u e estas Hos t i as de l copón 
E l pan b lanquís imo son 
Q u e ha de ser Euca r i s t í a . 
Y a sé que aún escond ido 
No está, bajo ténue ve lo , 
A Q U E L que baja del c ie lo 
P o r nues t ro amor a t ra ído . 
M á s J E S Ú S es mi embeleso 
Y se an t i c ipa mi amor 
Pa ra que encuent re e l Señor 
A l ven i r , mi dulce beso . 
7 RICARDO ROCHEL, S. J-
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]No más vestidos inmodestos! 
hS i 
Las personas ves t idas con inmodes t i a 
hacen i ns t rumen tos de l d e m o n i o , que 
si rve de el las para a r r o j a r almas ai 
in f ierno. (San B e r n a r d o ) . 
Se v is ten con inmodes t ia las j óvenes 
y mujeres que adoptan t ra jes demas iado 
cortos por a r r i ba y aba jo , o ves t idos 
confeccionados con te las t r anspa ren tes . 
<Un sast re) , 
INDICADOR PIADOSO 
Día 20 .—Junta O r d i n a r i a de l R o p e r o 
•de Nues t ra S e ñ o r a de F l o r e s . 
La A d o r a c i ó n N o c t u r n a ce leb ra rá la 
Vigil ia o r d i n a r i a de este mes la noche 
del 18 al 19, ap l icándose en s u f r a g i o s 
de N . H . D . " F ranc isca M.a de las N i e -
ves Perea Sánchez (q . G . g. ) 
Todos los Jueves , a las ocho y me-
dia, M i sa de C o m u n i ó n de las M a r í a s 
y Actos de Repa rac i ón con E x p o s i c i ó n 
privada de S u D i v i n a M a j e s t a d . 
Procesión de la Santísima Virgen 
<le flores.—El D o m i n g o 2 de S e p t i e m -
bre, a las s ie te , será t ra ída su Imagen 
desde el C o n v e n t o a la Ig les ia P a r r o -
quial , a cuyo ac to , po r es ta se inv i ta a 
todos los h i jos de A l o r a y de modo muy 
part icular a la Asoc iac i ón de H i j as de 
María, Apostolado de la O r a c i ó n y M a -
rías de los S a g r a r i o s . 
Estadística del mes de Julio 
B A U T I Z A D O S . - D í a 2 : M.a de F l o r e s 
Carvajal G ó m e z . — 4 : M i g u e l A g u i i a r M o -
tero y F ranc i sco M a n c e r a s V e r g a r a . — 6 : 
Antonia G a r c í a Díaz^ M a r í a Pérez O r -
tega y José M.a Bande ra R o m e r o . — 7 : 
Salvador Zambrana M a e s e . - 8 : M a r í a 
Mart ín T a b o a d a . — 9 : A n t o n i o P in to G a r -
«ía.—12: Juan A r a n d a V e r g a r a . — 1 3 : A n -
t o n i o Vázquez N a v a r r o , José G a r r i d o 
G i l y G e r t r u d i s G i l Ga rc ía .—15 : M a r í a 
J . M o r a l e s Fe rnández e Isabel F e r n á n -
dez Cuevas .—19 : Ca ta l i na T o r r e s V i -
l l a l o b o s . — 2 1 : M a r í a Vázquez N a v a r r o . 
— 2 3 : M a r í a Fe rnández Campos y Juan 
M a n u e l V a r g a s C o n e j o . — 2 4 : Josefa A l -
va rez M u ñ o z y A n t o n i o T o r r e s Garc ía . 
—25: A n a M . " So la C a r r i ó n . — 2 6 : F r a n -
c isco Garc ía Suá rez .—27 : A n t o n i a A g u i -
iar P o s t i g o . — 2 8 : M a r í a V i l l a l o b o s C a s -
t i l l o y A n a M.a Díaz C a s t i l l o . — 2 9 : M a r í a 
de F l o r e s Sánchez E s c u d e r o . — 3 0 : M a -
nuel M a r t o s C a s t i l l o . 
E n el P a r t i d o de E l C h o r f o : A n a 
M é n d e z C a s t i l l o , José M.a L a g r u O l i -
va res y F ranc isca C a s t i l l o B r a v o . 
D E S P O S A D O S . - D í a 16: D . A n t o n i o 
Campos M o r e n o , con D.a A n t o n i a A c e -
do N a v a r r o . — 1 9 : D . José C a m p o s S a n -
t i a g o , con D.a M a r í a F a j a r d o F e r n á n -
dez .—30: D . A n t o n i o B r a v o Gómez , con 
D.a M a r í a Gonzá lez D o m í n g u e z . 
3D í F XJ IST T O S 
A D U L T O S . — D í a 7: D . F ranc i sco M o -
reno G a l á n , de 22 años , y D.a Ana C a -
r r i ó n A g u i i a r , de 7 9 . - 1 0 : D . José L ó -
pez V a l e r o , de 70, y D . P e d r o M a r t o s 
R o d r í g u e z , de 7 8 . - 1 2 : D.a Jose fa A l b a 
B e r n a l , de 74.—13: D.a R o s a r i o Sán -
chez V i l a , de 12.—16: D. B a r t o l o m é 
Rosa D íaz , de 7 3 . - 2 3 : D. A l o n s o B e -
ní tez G i l , de 2 8 . - 2 7 : D.a N a t i v i d a d V e r -
g a r a Garc ía , de 4 1 , y D.a Isabel M a y o 
C u e n c a , de 7 0 . - 3 0 : D.a T e r e s a Cas te -
l lano Campaña , de 6 0 . - 3 1 : D.a Rosal ía 
Z a m b r a n a M o l e r o , de 19. 
( D . E . P. A . ) 
P Á R V U L O S . - D í a 5: M a r í a C a r v a j a l 
Gó m e z . — 9 : C r i s t ó b a l Real C a r v a l l o . — 
14: Remed ios M a n z a n o M i l l á n . — 1 7 : V i c -
t o r i a G u t i é r r e z Pe rea .—22 : A l o n s o M i -
randa San tos .—27 : Juan A l b a N a v a r r o . 
—29: A n t o n i o Ruíz Garc ía y T e r e s a 
Fernández A l c á z a r . 
HOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
ipuntes listóMos de llora 
— j ; 
(Co t i t i n t i ac i ón ) 
N u e v e meses e s t u v o la Imagen hos-
pedada en dicha casa, r i nd iéndo le f e r -
v o r o s o c u l t o , así la fam i l i a como cuan-
tos vec inos la v i s i t a b a n ; y cuando se 
eonc luye ron A l t a r y Re tab lo , se h i zo en 
la misma cal le un s imu lac ro de capeo , 
dada la angust ia del l u g a r , y fué t ras -
ladada p roces iona lmen te a la P a r r o q u i a . 
N o h e p o d i d o dar con la fecha de la 
t ras lac ión y f ies ta que se ce lebra ra con 
ta l m o t i v o . 
M u r i ó D.a Ca ta l i na el 29 de M a r -
zo de 1815, a la edad de 81 años, bajo 
t es tamen to o to rgado el 10 de d icho mes, 
ante D. Sebas t ián E n j u t o , de jando 300 
M i s a s y encargando la as is tencia a su 
e n t i e r r o de la Comun idad del C o n v e n t o 
de F l o r e s . 
D e s d e entonces v iene la f am i l i a de 
D.a Ca ta l i na cu idando del A l t a r , C o n o -
c imos , d ice e l apunte de mi señor t í o , 
a D.a Isabel P é r e z C o r n e j o , so l t e ra , hi ja 
de aqué l la , qu ien du ran te los 85 años 
que anduvo en e l m u n d o , es tuvo más 
t i e m p o en la Cap i l l a del S a n t o que en 
su p r o p i a casa. M u r i ó el 25 de E n e r o 
de 1851, reemplazándo le su resobr ina 
D.a B á r b a r a H i d a l g o Re inoso . 
A la mue r te de és ta , sin suces ión, 
i n t e n t ó inmiscu i rse o t r a fam i l i a en el 
a r r e g l o y cu idado del A l t a r , pe ro los 
i n te resados , ba jo la d i recc ión de D o n 
T o m á s Garc ía Pé rez , que lo era t a m -
b i é n , rec lamaron de aquel la i n t r o m i c i ó n , 
s iendo r e c o n o c i d o el me jo r derecho a 
los descendientes de D.a Ca ta l i na , v i -
n iendo a parar el ca rgo de Camare ra 
a D.a B á r b a r a y D.a F ranc isca M a r í a 
Re inoso B e r l a n g a , y por fa l l ec im ien to 
de ambas , a las h i jas de la p r ime ra D o ñ a 
An ton ia y D.a M a r í a Garc ía R e i n o s o . 
Cons ignemos en su h o n o r , que la 
descendencia de D . F e r n a n d o Pérez-
D u c t o r Esp inosa y D.a Ca ta l i na Cor-
nejo N a v a r r o , es la que ha dado a A lo ra 
mayor con t i gen te de hombres con ca-
r r e r a l i t e r a r i a , f i g u r a n d o , como es na-
t u r a l , en t re las más d is t i ngu idas de la 
pob lac ión , así p o r la pos ic ión social de 
los que la i n t e g r a n , como p o r los altos 
puestos que muchos de e l los han ocu-
pado u ocupan en la a c t u a l i d a d . 
E n t r e los va r i os h i jos que p roc rea ron , 
so lo haremos m é r i t o de los cua t ro de 
más h i s t o r i a , que f u e r o n , D . Sebast ian, 
D.a B á r b a r a , D. José y D. Juan Pérez 
C o r n e j o , que reseñaremos b revemente . 
D. Sebast ián Pérez C o r n e j o , nacido 
el 20 de E n e r o de 1773, e m i g r ó a la 
A m é r i c a E s p a ñ o l a , buscando la protec-
c ión de su p r i m o D . T o m á s F ranco de 
la V e g a , que se ha l laba de Canón igo 
en la Pueb la de los A n g e l e s , consi-
gu iendo ganar sus a fec tos . As í , e legi-
do D. Tomás D i p u t a d o por aquel la pro-
v inc ia , para las C o r t e s o rd ina r i as que 
habían de reun i rse en C á d i z e l 1.° de 
O c t u b r e de 1813, antes de regresar a 
España o t o r g ó tes tamento nombrando a 
D. Sebast ián h e r e d e r o , A lbacea f ide ico-
m isa r i o y t enedor de sus b ienes . 
L l e g a d o a A l o r a D. T o m á s en Fe-
b r e r o de 1814, m u r i ó inop inadamente el 
13 de M a r z o s igu ien te , y D . M igue l 
M a m e l y F r a n c o y o t ros sobr inos suyos, 
c reyéndose he rede ros , p r o m o v i e r o n el 
ju ic io de abentes ta to , y t o m a r o n pose-, 
s ión de sus b ienes, cons is ten tes , en la 
casa de la cal le Rea l núm. 8, una huer-
ta en el A r r o y o de l Sab ina r , 40 onzas 
de o r o , 315.578 rea les en p la ta y un 
va le de 9.000 rea les c o n t r a el Ayunta-
m ien to de Cád i z , que tenía en la Casa 
de C o m e r c i o de D . A n t o n i o Canadell» 
de dicha c i udad . 
(Se c o n t i n u a r á . ) A . B . M -
MÁLAGA. — TIP. S u c . DE J. THASCASTBO. 
